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畔゛皇正統二U の歴史観昭和42年3月日本思想、史研究第1号 37頁~60頁
脂売史余論」の歴史観昭和4年3月日本思想、史研究第3号 1頁~24頁
「天正記』から f太閤記」ヘ一近世的歴史観の発生一昭和45年8月
日本思想史研究第4号 22頁~40頁
日蓮の歴史観一その承久の乱に対する論評をめぐって一昭和46年5月
日本思想史研究第5号 42~66頁
『梅松論」の歴史観昭和46年10月文芸研究第68集 50頁~60頁
中江藤樹の「中期」の思想昭和47年3月文化第35巻4号 93頁~126頁
日蓮論昭和娼年6月木下尚江著作集第Ⅱ集(明治文献社)
松永尺五の思想、と小瀬甫庵の思想一 1郵倫抄』と「童蒙先習」とをめぐってー
昭和50年9月石田一良・金谷治編藤原惺寓林羅山(日本思想大系岩
波書店) 505頁~520頁
室町政権の確立・完成と政治思想一足利義満治世期をめぐってー
昭和51年3月日本思想史研究第8号 39頁~60頁
源氏将軍時代の政治思想北条執権時代の政治思想昭和51年4月
古川哲史・石田一良編中世の思想1 (日本思想史講座雄山閣) 7頁~31頁
軍記物と「増鏡」『梅松論」昭和51年8月古川哲史・石田一良編
中世の思想2 (日本思想史講座雄山閣) 31頁~55頁
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南 北 朝 期 の 公 家 の 政 治 思 、 想 の 一 側 面 一 北 畠 親 房 ・ 二 条 良 基 に お け る 儒 教 的 徳
治 論 へ の 対 応 を め ぐ っ て 一 昭 和 5 1 年 9 月 日 本 思 想 史 学 第 8 号  1 頁 ~ 1 4 頁
工 蹴 尺 蕃 山 の 思 想 一 中 江 藤 樹 の 「 中 期 」 の 思 想 と の 関 連 を め ぐ っ て ー
昭 和 5 2 年 3 月 文 化 第 4 0 巻 3  ・  4 号  8 6 頁 ~ 1 0 2 頁
新 井 白 石 昭 和 5 4 年 1 1 月 相 良 亨 ・ 松 本 三 之 介 ・ 源 了 圓 編 江 戸 の 思 想 家 た ち
( 上 ) 価 汗 究 社 )  3 2 3 頁 ~ 3 6 0 頁
頼 山 陽 の 歴 史 思 想 昭 和 5 5 年 3 月 日 本 思 想 史 研 究 第 1 2 号  1 頁 ~ 1 8 頁
近 世 前 期 に お け る 神 観 念 昭 和 5 6 年 2 月 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 編
神 観 念 の 比 較 文 化 論 的 研 究 ( 講 談 社 )  3 0 9 頁 ~ 3 6 0 頁
熊 沢 蕃 山 の 歴 史 思 想 昭 和 5 6 年 2 月 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告
第 1 7 集  1 頁 ~ 2 8 頁
前 期 水 戸 史 学 の 歴 史 思 想 の 一 側 面 一 栗 山 潜 鋒 の 歴 史 思 、 想 一 昭 和 5 6 年 3 月
日 本 思 想 史 研 究 第 1 3 号  1 頁 ~ 1 7 頁
幕 末 に お け る 「 宗 教 」 と 「 歴 史 」 一 大 国 隆 正 に お け る 宗 教 論 と 歴 史 論 と の 関
連 を め ぐ っ て 一 昭 和 5 7 年 3 月 東 北 大 学 文 学 部 研 究 年 報 第 3 1 号
4 7 頁 ~ 1 1 8 頁
前 期 水 戸 史 学 の 歴 史 思 、 想 続 考 一 安 積 濳 泊 『 大 日 本 史 』 「 論 賛 」 を め ぐ っ て ー
昭 和 認 年 3 月 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 第 1 9 集  7 9 頁 ~ 1 1 8 頁
夢 窓 疎 石 と 初 期 室 町 政 権 昭 和 6 1 年 3 月 東 北 大 学 文 学 部 研 究 年 報 第 3 5 号
9 7 頁 ~ 1 3 0 頁
『 梅 松 論 』 の 著 者 と 夢 窓 ・ 親 房 昭 和 6 3 年 2 月 片 野 達 郎 編 綜 合 研 究 中 世
の 文 化 ( 角 川 書 店 )  2 脚 頁 ~ 2 7 9 頁
慶 長 期 の 小 瀬 甫 庵 の 思 想 昭 和 6 3 年 2 月 石 田 一 良 編 日 本 精 神 史 ( ぺ り か ん 社 )
2 2 5 頁 ~ 2 4 9 頁
中 世 神 道 家 の 歴 史 思 想 一 慈 遍 の 「 救 済 史 」 の 構 想 、 を め ぐ っ て ー
平 成 元 年 1 1 月 季 刊 日 本 思 想 史 第 3 3 号  8 7 頁 ~ 1 0 7 頁
太 宰 春 台 の 歴 史 思 想 平 成 2 年 1 月 源 了 圓 編 江 戸 後 期 の 比 較 文 化 研 究
( ぺ り か ノ V 社 )  1 4 3 頁 ~ 1 9 2 頁
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26 林子平の思想一徂徠学派の思想の摂取の一形態一平成2年3月
東北大学日本文化研究所研究報告第26集 109頁~140頁
中世政治思想、における正統と異端一慈遍の政治思想をめぐってー
平成3年2月片野達郎編正統と異端一天皇・天・神一(角川書店)
39頁~56頁
中世神道における国家と宗教一慈遍の日本神国観をめぐってー
平成4年3月源了圓・玉懸博之編国家と宗教日本思想、史論集(思文閣出版)
137頁~162頁
小瀬甫庵の思想、的営為とその後一近世思想、史の構想一平成5年5月
文芸研究第133集 53頁~65頁
この世とあの世一日本人における生と死一平成5年12月
岩田靖夫・塚本啓祥編人間その生と死(平楽寺書店) 2釘頁~300頁
素行歴史思、想の核心をなすものーその神代観をめぐって一平成6年9月
文芸研究第137集 1頁~12頁
山鹿素行の歴史思想一その歴史的世界と日本歴史の像一平成7年3月
日本思想史研究第27号 1頁~19頁
林羅山『屈言抄』の思想一羅山の思想展開史の実相を求めてー
平成8年9月文芸研究第142集 12頁~23頁
研究史:近世前期の歴史思想一近世武家史学の成立・成熟をめぐってー
平成8年9月日本思想史学第28号 57頁~76頁
中世における普遍と特殊一南北朝期の政治思想の形成をめぐってー
平成9年7月玉懸博之編日本思想史その普編と特殊(ぺりかん社)
114頁~133頁
村岡典嗣平成11年11月20世紀の思想家(2)(刀水書房) 163頁~178頁
林羅山の神道における「伝統」と「外来」一鬼神の観念をめぐってー
平成12年6月日本文芸研究会編伝統と変容一日本の文芸 ・思想、(ペ^茎五rコロロ
りかん社) 314頁~343頁
江戸期倫理思想の遺産と課題一朱子学説の受容と変容をめぐってー
平成12年9月日本倫理学会大会報告集2000年号 56頁~65頁
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室 町 時 代 の 思 想
Ⅲ 書 評 な ど
1 . 近 世 仏 教 神 道 国 学 の 回 顧 と 展 望 昭 和 4 2 年 5 月 史 学 雑 誌 「 1 9 6 6 年 の 歴 史 学 界
一 回 顧 と 展 望 一 」 第 7 6 巻 5 号  1 3 3 頁 ~ 1 3 4 頁
平 成 1 3 年 3 月 石 田 一 良 編 思 想 史 1
( 体 系 日 本 史 叢 書 山 川 出 版 社 )  2 6 5 頁 ~ 3 1 7 頁
2 . 近 世 仏 教 神 道 国 学 の 回 顧 と 展 望 昭 和 4 7 年 5 月 史 学 雑 誌 「 1 9 7 1 年 の 歴 史 学 界
一 回 顧 と 展 望 一 」 第 8 1 巻 5 号  1 3 4 頁 ~ 1 3 7 頁
3 . 松 永 尺 五 『 郵 倫 抄 』 ( 全 ) 及 び 小 瀬 甫 庵  r 童 蒙 先 習 」 ( 抄 ) ( 校 訂 ・ 注 釈 )
昭 和 5 0 年 9 月 藤 原 惺 嵩 林 羅 山 ( 日 本 思 想 大 系 岩 波 書 店 )  3 0 3 頁 ~ 3 5 8 頁
4 0 6 頁 ~ 4 0 8 頁
4 . 近 世 思 想 文 化 の 回 顧 と 展 望 昭 和 融 年 5 月 史 学 雑 誌 「 1 9 7 8 年 の 歴 史 学 界 一 回
顧 と 展 望 一 」 第 8 8 巻  5 号  1 3 7 頁 ~ 1 4 3 頁
5 . 源 了 圓 著
「 近 世 初 期 実 学 思 想 、 の 研 究 」 昭 和 5 5 年 9 月 文 芸 研 究 第 9 5 集  4 9 頁 ~ 5 1 頁
6 ' 平 山 洋 著
「 大 西 祝 と そ の 時 代 」 平 成 2 年 4 月 歴 史 第 7 4 輯  9 8 頁 ~ 1 0 0 頁
